








El uso de la plataforma Open Conferences Systems en laorganización de eventos académicos: la experiencia de laXIII CIAEM1
Alexa Ramírez-VegaInstituto Tecnológico de Costa RicaCosta Ricaalramirez@itcr.ac.cr
Resumen2El siguiente trabajo describe el uso de la plataforma Open Conference Systems enla organización de eventos académicos, haciendo énfasis en la experiencia de laXIII CIAEM: ventajas, dificultades, limitaciones y aportes para el futuro. Además, sehace un recorrido por las etapas y fases en la organización de eventos de cualquieríndole, así como un análisis comparativo de los distintos sistemas de gestión deconferencias comerciales y de acceso libre más utilizados en el mercado.Palabras claveOCS, CMS, conferencia, evento, gestión, plataforma.AbstractThis work describes the use of the Open Conference Systems platform in theorganization of academic events giving emphasis on the experience with IACMEXIII: advantages, difficulties, limitations and suggestions for the future. Also, anoverview will be given of the stages and phases in the organization of any kindof event, as well as a comparative analysis of the most used both commerciallyavailable and open source conference management systems.Key wordsOCS, CMS, conference, event, management, platform.
1 Introducción
En la actualidad la organización de eventos académicos implica un esfuerzo e integra-ción de todas las partes involucradas en sus fases de desarrollo. Aún más con la llegadade las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) en todos los ámbitos socialesy académicos se vuelve más complejo la organización de un evento de cualquier índole.Partiendo de lo anterior, en este trabajo se pretende brindar una panorámica sobrela organización de eventos académicos en sus concepciones actuales a nivel interna-
1 Este trabajo corresponde a un minicurso dictado en la XIII CIAEM, celebrada en Recife, Brasil el año2011.2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.










cional. Para esto, se expondrán las etapas y fases fundamentales en la organizaciónde cualquier tipo de evento, así como exponer algunos de las principales Sistemas deGestión de Conferencias (CMS, por sus siglas en inglés), haciendo énfasis en el OCSy la experiencia del uso de esta plataforma para la organización de la XIII ConferenciaInteramericana de Educación Matemática.Además, después de la exposición de los tópicos antes mencionados se pretende realizaruna exploración de la plataforma OCS, donde los participantes del minicursos puedanrealizar la instalación de dicha plataforma, configurar su contenido básico, así comoincorporar información adicional por medio del uso de páginas estáticas y realizarpruebas sobre los procesos de envío y revisión de ponencias a través de OCS.
2 Organización de conferencias
Para la realización de cualquier evento académico (simposio, conferencia, congreso,etc) de interés científico, se deben llevar a cabo varias fases donde intervienen losinteresados del mismo. Estas fases se agrupan en tres grandes etapas según Gherardi(2004), a saber, pre-evento, evento y post-evento.
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mismo, durante el desarrollo de las etapas anteriores surge la necesidad de seleccionarpersonal para el desempeño de alguna actividad, este personal no siempre está en lasoptimas condiciones para realizarlo, ya sea por el uso de algún equipo especializadoo de algún procedimiento en particular, para esto se debe prever la capacitación delpersonal en los diversos procesos en los que se verán involucrados, para garantizar sucorrecta realización.Adquisición o contratación de materiales, equipos o servicios. Este último punto serefiere a la contratación de sistemas o servicios para el evento, entre ellos se inclu-yen desde los materiales físicos del evento (mesas, sillas, etc), hasta los sistemas deinscripción que se vayan a utilizar, así como los medios de pago del evento.
EventoDespués de realizar la planificación del evento y sus respectivas fases de pre-evento,se debe poner en acción las actividades planeadas durante el evento. En esta fasedel evento están implícitas las tareas que se programaron en las etapas anterioresy que requieren de su realización. Se recomienda revisar cada actividad que se vayarealizando de acuerdo a lo planeado en su calendarización.
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tecnológicas que existen en la actualidad para la organización de eventos de cualquiertipo.
3 Posibilidades tecnológicas en la organización de eventos










debe verificar que los equipos a utilizar se encuentren en buen estado, así como tenerequipos de reserva para cualquier eventualidad.Por su parte, Herrera (2007) destaca que se deben de gestionar los eventos con eluso de herramientas on-line y on-site. Las herramientas on-line son aquellas se queutilizan primordialmente antes del evento: sitio Web, sistemas de inscripción, sistemasde gestión de eventos, etc; las herramientas on-site son aquellas utilizadas duranteel evento, como: control de asistencia, acceso mediante códigos de barras o RFID,acreditaciones, entre otros. Además, menciona que las ventajas con la utilización deestas herramientas son: ahorro de tiempo y gestión, mayor información disponible ygeneración de estadísticas.Entre las herramientas on-line se destaca el uso de los Conference Management Sys-tems (CMS), es decir, sistemas para la gestión de eventos académicos, los cuales inte-gran una serie de módulos que apoyan a la realización de alguna o varias de las fasesde la organización de eventos mencionadas anteriormente, entre las cuales se puedenmencionar: registro de usuarios, pago en línea, envío de propuestas, seguimiento derevisión de las propuestas, sitio web, calendarización del evento, etc.En la siguiente sección se detallan los CMS más utilizados en el mercado de laorganización de evento, tanto comerciales como los de distribución libre.
4 Conference Management Systems (CMS)
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Tabla 1Comparación CMS de distribución libreCaracterísticas Easy Chair Amiando ConfTool OCSDescarga No hay No hay 5 min. 3 min.Instalación No hay No hay Fácil FácilNavegación No muy rápi-da Rápida No muy rápi-da No muy rápi-daSoporte técni-co No hay Si tiene Si Si, hay foro deconsultasNivel de per-sonalización Ninguno Bueno Poco Mucho, es có-digo abierto.Usabilidad Bastante ami-gable Poco amigable Amigable AmigableInterfaz Sencilla e in-tuitiva Compleja Sencilla Sencilla
Diseño Poco atractivo Muy atractivo Atractivo Bastanteatractivosegún perso-nalizaciónMóduloinscripción Si Si Si SiMódulo de pa-go No No para laversióngratuita No Si, en línea ymanualGestión envíode trabajos Si Si Si SiSitio web in-tegrado No Si No SiMulti-idioma No No, un idiomapor evento No Si
5 Open Conference Systems (OCS)
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Figura 1: Número de usuarios de OCS.










la instalación de la plataforma. A continuación se resumen los pasos de la instalación,éstos se detallan en el manual de instalación de OCS (OCS Quick reference):1. Descargar el código fuente de la plataforma de la siguiente dirección2. Descomprimir el archivo ocs2.1.tar.gz3. Copiar la carpeta con el nombre ocs2.1 en la raíz del servidor que alojará laplataforma.4. Crear una carpeta llamada “files”, en la cual se almacenen todos los documentosque sean subidos a la plataforma.5. Verificar que las carpetas “public”, “cache”, “files” y el archivo “config.inc.php”tengan permisos de lectura y escritura.6. Ir al directorio de instalación http://localhost/ocs2.1/ y completar los pasos queahí se solicitan.Una vez realizados estos pasos, se debe proceder a realizar la configuración y creaciónde la conferencia. Pero primero vamos a conocer un poco más de las características deOCS.
RolesLa plataforma OCS cuenta con diversos roles para los usuario, éstos según los pri-vilegios que cada autor tenga sobre la plataforma. Los roles que se definen para losusuarios son los siguientes:Administrador del sitio. Supervisa toda la instalación, y establece los sitios nuevos deconferencias alojados en la instalación.Gestor de la conferencia. Supervisa el sitio de una o varias, incluyendo todas lascuentas de usuario de ese sitio y sus respectivos roles. El Gestor del evento es quienconfigura y administra el sitio de la conferencia o conferencias.Director general. Gestiona la presentación de las propuestas, la edición y proceso depublicación de una de las conferencias.Director de tema. Responsable de la gestión de las comunicaciones presentadas en sutema (o la secuencia, categoría, etc), se de encargar del proceso de revisión y edición,además de aceptarlas o rechazarlas para tema en una conferencia específica.Revisores. Realiza la revisión por pares de las presentaciones de la conferencia. Debeenviar una recomendación de aceptación o rechazo del trabajo al director de tema,quien es el encargado de tomar la decisión final sobre el mismo.Autores. Presenta sus propuestas a la conferencia, además participa en el proceso derevisión y edición.Lectores.Son los usuarios que pueden registrarse para leer las memorias del evento.Algunas conferencias no requieren de registro para leer las memorias.
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hace el administrador del sitio), luego se crea la conferencia dentro del administradorde conferencias, y finalmente se deberá crear la edición de la conferencia. El siguientediagrama muestra un ejemplo de cómo se debe iniciar con la creación de conferenciasen OCS:
Figura 2: Esquema de conferencias de OCS.
El esquema anterior nos muestra como la plataforma OCS soporta tener múltiplesconferencias, simposios, convenciones, etc. y sus respectivas ediciones de eventos.
InternacionalizaciónComo se mostró en la figura 1, existen más de 1400 usuarios de OCS en el mundo,esto se ha logrado gracias a las múltiples características de la plataforma, pero unade las más importantes es la internacionalización, es decir, el soporte muti-idioma quebrinda OCS, lo cual ha hecho que personas de diversos idiomas en diversos paísespuedan hacer uso de ellas. Esta plataforma soporta alrededor de 15 idiomas entre loscuales se incluyen: español, inglés, francés, portugués, italiana, entre otros. Además,existe la posibilidad de corregir y/o cambiar los textos de las traducciones medianteun asistente de traducción, el cual da apoyo para personalizar los textos en variosidiomas.










Figura 3: Información de la conferencia
Personalización de la aparienciaLa plataforma OCS provee mecanismos para la personalización del sitio de la con-ferencia, entre ellos se incluyen: la inclusión de una imagen de encabezado para laconferencia, la cual aparecerá en todas las páginas de la plataforma; distintos estilospredefinidas; y la inclusión de estilos personalizados. Además, la disposición de losmenús laterales puede variar, es decir, se pueden realizar las siguientes disposicionespara la página de la conferencia:
Figura 4: Disposiciones de la página de la conferencia
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lo cual permite introducir cualquier tipo de información dentro de las página, ya seaimágenes, tablas, videos, animaciones flash, entre otros. Este plugin de la plataformaviene acompañado por otro que permite incluir bloques de contenido, también HTML,en los menús laterales del sitio de la conferencia, de forma que en dichos bloques sepueden agregar vínculos a las página estáticas elaboradas. De esta manera se puedenagregar la cantidad de página y bloques informativos que se deseen.
Envío de propuestas y revisión científicaEn la plataforma OCS se permite el envío de las propuestas para el evento, ya sea elresumen y/o el trabajo completo, para ser sometido a revisión por pares. Este procesode envío es completamente en línea y mediante pasos guiados través de OCS. Acontinuación se muestra un diagrama del proceso de envío de propuestas dentro de laplataforma OCS:
Figura 5: Proceso envío de ponencias
Además, la plataforma permite gestionar y controlar todo el proceso de revisión delas propuestas, guardando los registros de este proceso. Los directores del tema sonlos encargados de asignar los revisores, quienes envían las recomendaciones de lasrevisiones, y el director de tema es el encargado de tomar la decisión final según éstasrecomendaciones.










Figura 6: Lista de trabajos publicados
Inscripciones y pagoOtra de las posibilidades dentro de OCS es la realización de la inscripción y pago com-pletamente en línea. Para realizar la inscripción los usuarios deberán primero crear unacuenta dentro de la plataforma, luego deberá de ir a la sección de inscripción dondeencontrarán los tipos y montos de inscripción disponibles para ese evento. Una vezrealizada la inscripción, los participantes deberán de realizar el pago correspondien-te, mediante dos posibilidades. La primera es el pago manual, aquí los participantesrealizan el pago por algún medio fuera de la plataforma, envían un comprobante alos organizadores y ellos se encargan de acreditar el pago de forma manual en laplataforma. La otra opción consiste en realizar el pago a través de paypal, dentro dela plataforma, de forma que el mismo se registra automáticamente en la inscripción delparticipantes correspondiente.
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Además de las características antes mencionadas, la plataforma cuenta con otros mó-dulos de gran ayuda en la organización de un evento, tales como: módulo de anuncios,edición de los temas de la conferencia y sus modalidades, creación de formularios derevisión y el envío de mensajes a través de la plataforma. Gracias a estas posibilida-des y muchas otras, se decidió utilizar esta plataforma para la realización de la XIIIConferencia Interamericana de Educación Matemática, como soporte tecnológico en laorganización de este importante evento. En lo que sigue se detallarán algunos de losaspectos más relevantes sobre la experiencia de organizadores, directores de tema,administradores, autores y participantes en general que se vieron involucrados en eluso de OCS para la XIII CIAEM.6. XIII CIAEM: experiencia con el uso de OCS
¿Por qué OCS?Según la Tabla 1 se puede ver que la selección de la plataforma OCS no fue aleatorio,ya que uno de los criterios principales para su escogencia era el uso de una plataformade distribución libre, lo cual descarta 4 de los sistemas propuestos en la tabla. De losotros 3 restantes (son los más usados a nivel mundial), el más usado es Easy Chair, elcual integra varias funcionalidades, pero con un débil componente en la interfaz gráficay la integración del sitio Web de la conferencia. Entonces, se tenía la necesidad de unaplataforma libre y que además integrara todos los procesos o fases en la organizaciónde una conferencia, desde la inscripción de los participantes, hasta la creación del sitioWeb, todo de forma integrada. Como solución a esta necesidad se propone el uso dela plataforma OCS en el año 2009, siendo ésta casi desconocida en América Latina.En las siguientes secciones se mencionarán las ventajas con el uso de OCS en laorganización de la XIII CIAEM, así como sus dificultades y limitaciones a lo largo delproceso, y finalmente se mencionarán varios de los aportes realizados con miras haciael futuro.
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Aportes para el futuro. Una de las ventajas, que sin duda posee este sistema, es elmódulo de exportación e importación de conferencias, lo cual permite exportar todala información de una conferencia y luego importarla a una nueva conferencia. Deesta forma, todos los usuarios, trabajos, páginas estáticas, etc. se copian en la nuevaconferencia, reduciendo casi al mínimo el trabajo para el siguiente evento, donde elgestor de la conferencia tendrá que realizar pequeños cambios en la información paraadaptarla a las necesidades de ese momento.
6 Conclusiones
La aparición y uso de las TIC’s ha provocado una profunda transformación en la formade actuar de los seres humanos, al mismo tiempo que se han hecho indispensablesen todos los ámbitos de nuestra sociedad, pero dado que cada vez aparecen nuevasherramientas tecnológicas que mejoran y automatizan los procesos que realizamos, lasexigencias tecnológicas son cada vez mayores, y ha generado que muchas actividadesque realizamos no se puedan concebir sin el uso de TIC’s. De esto no se escapa laorganización de eventos, que cada vez incorpora diversos recurso tecnológicos en sudesarrollo, los cuales se han vuelto indispensables para garantizar su éxito. Pero estara la vanguardia en el eso de herramientas tecnológicas en la organización de eventos,es todo un reto económico, ya que la inclusión de estos recursos demanda gastosconsiderables en equipos y personal, más aún si se trata de un evento académico, elcual no cuenta con el respaldo financiero de una empresa privada.Afortunadamente, en el mercado existen opciones de herramientas tecnológicas librespara la organización de eventos, las cuales han permitido a los organizadores de eventosacadémicos tener acceso a herramientas tecnológicas que apoyan en la gestión de estasactividades, y a su vez les permite estar a la vanguardia en tecnología a nivel mundial.Finalmente, sin duda el uso de OCS para la organización de la XIII CIAEM ha sidouna gran experiencia para todas las personas involucradas en este proceso, aunque fueun trabajo arduo y largo para muchos, se lograron alcanzar y superar las expectativasesperadas con la inclusión de esta herramienta tecnológica en el desarrollo de esteimportante evento, que ha marcado la pauta para la organización de futuros eventostanto en Educación Matemática como en otras áreas.
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